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FISHER FAST FREIGHT,
AUTOBUSS* & LASTVAGNS CHASSIS
IV2 & 2 ton 50 Hkr. 40 eng. mil pr timme.
Byggd av Standard Motor Truck Company,
Detroit U. S. A.
OBS.! Det mest starka och praktiska 2 tons kraftchassiet. OBS.!
Det världsberömda Fisher Body Corporation tillverkar karosserier
till de bästa amerikanska automobilerna. På nämnda fabrik kunde man
dagligen konstatera bristen på verkligt dugande underreden till såväl
lastvagnar som autobussar. För att avhjälpa denna brist byggde firmans
grundläggare Albert Fisher en ideal-chassis vid vars konstruktion han
rådfrågade icke allenast sin 37*åriga erfarenhet på området utan även
de förnämsta experterna på området, utan även c:a 10,000 affärsmän,
chaufförer, industriidkare, farmare m. fl.
lakttagande härigenom vunnen erfarenhet, och genom att använda
materialer, som underkastats den noggrannaste prövning, konstruerades
Fisher Express Chassiet. Den största vikt lades vid att vagnen skulle
fylla även de mest långt gående krav på uthållighet i daglig drift, kraft*
accelerationsförmåga samt ekonomi såväl i bränsleförbrukning som
inköpspris. Fisher Fast Freight är ett chassis byggt för att överträffa
var och ens fordringar och vi kunna utan tvekan rekommendera det*
samma till användning även där var sämsta vägförhållanden och svå*
raste missbruk råda. Fisher Express vagnen överträffar alla andra
motordrivna vagnar i sin klass.
Priset är lägre än mången vågat drömma om för en sådan kvali*
tetsvagn, vars delar även en oinvigd kan konstatera som nästan out*
slitbara. Dess utseende ingiver en känsla av trygghet. Den påminner
något om en pansarkryssare med sina gedigna robusta formlinjer.
Utväxlingsförhållandet är sådant att den tillåter en blixtsnabb
start, god hastighet på eländiga vägar och — vilket för autobussar sär*
skilt kommer ifråga — backtagningsförmåga. Detta mena vi icke i
ordets vanliga bemärkelse. Huru ofta har man icke sett en »backta*
gare», en verklig sådan upptaga några passagerare i en lång backe och
sedan vara tvungen att — provande alla utväxlingarna — krypa upp
för backen, resulterande i en slutspurt med »ettan» — den minsta
hastigheten.
Fisher Express vagnen torde vara den enda kraftvagnen, som ut*
gör ett undantag även i detta hänseende. Man har särskilt fäst av*
seende härvid vid konstruerandet av maskinen och vid fastställandet
av den lämpligaste formen för utväxling.
Obs. FISHER EXPRESS
kvalitet så hög, priset så lågt att varje chassis köpare i eget intresse
bör pröva och jämföra denna med andra märken i samma eller högre
prislägen förrän inköp göres!
Observera det minutiöst noggranna precisionsarbetet, motorns driv*
kraft, säkerhet och benzinbesparande gång!
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